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ANALES 
D.J;;L 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesion 134.& ordinaria del Instituto, celebrada el viernes 26 de 
Mayo de 1911 
l're~i<litla por don A~eanio Hascufian ~. ?1'1. se abrió la set~ion a las !1 P . l\1. con asistencia ¡le los 
"u1iore~ Camilo Donoso, Fernando Montessus de Hallore; Federico Ri~:~tenpart, .Ernesto Rio1:1 T., 
1dali.Jerto Hojas Alvarado, Alejandro Torret! Pinto, Jorje Vargas ~alcedo, Luis Valdivia, los secre· 
tario~ l!eiíores Hoerning i Torres Boonen i algunot! visitantes. 
Leida i aprobaba el acta de la sesion anterior, se dió cuent11: 
t.o El Diredorio acordó solicitar del Int!tituto la aprobaeion de la siguiente indicacion: ~o in-
rertir el!te afio lot! $ 1 000 que figuran en el presupuesto para la compra de libros, sino destinarloii 
¡oMra la coutltrnccion del edificio. 
2.o DQ hauer fallecido el miembro activo i ex-direetor del Instituto, sefior dun Víctor Caro 'l'agle. 
a.o De haber pa~:~ado a la categoría de ¡•erpétuos los socios aetivot1 sefiores Alejandro Moreno i 
_\,.!uro Larrain L. 
El señor l'ret~idente pone en cons ideracion del In~:~tituto la indi<"aeion del Directorio, soure la 
dlllUII presupuestada para la COmpra de liuros para que ingrese a fondos de COUStrUI.-~(on, i es 11pro-
h¡ula por unanimidad. 
En seguida se ofreee la palabra al seflor Ristenpart, que desarro)la una conferencia sobre ' l"na 
nueva fórm ula para el cálculo de la fecha de Pascua•. E t!ta fórmula es mas sencilla en su aplkadon 
que la ya conoeida de Ganss. El conferench;ta hizo diversas aplkacione~ de su fórmula para demos· 
trar 1¡Ue conduce de uua manera mas sencilla al mismo resultado que la de Gant1s. Hizo ver tam-
bien la importancia que puede tener e>~te cálculo, fuera de sus apli.t:a:ciones ell a~:~tronomía, para la 
olt~terminacion exacta de fechas histórica~. t•uando los acontecimientos se han referido por diferen· 
"da de dias a la Pascua de tal o cual año, eomo sucede por ejemplo con algunos terremotos acaeci-
1 .tos en Chile durante la colonia . 
. \1 terminar el seflor Hit1tenpart fné felicitado por el seflor Presidente por su interesante t·on 
ferencia. 
1-'e levantú la ,..esioo a las 10~ l'. l\L 
A sc.;ANHl llAHl!UÑ.\N K )[. 
Presidente 
./m;je E. 1iJ.rres R. 
::ie.,retario 
